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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objeto determinar la manera en que influye la 
política criminal en la figura penal del delito de extorsión en la región Lima /2017. Ello 
basado en considerar a la política criminal como el conjunto de medidas empleadas para 
hacer frente a la criminalidad, tanto en el aspecto de la sanción (penalidad), Grado de 
responsabilidad (agravantes del delito) y, la protección del testigo y la víctima, con la 
intención de encontrar las soluciones pertinentes en la disminución de los niveles de 
aparición del delito de extorsión, obviamente respetando el Estado de Derecho. Ello 
porque en la actualidad nuestro país se encuentra inmerso en un preocupante aumento 
de la actividad delincuencial, y dentro de ella el aumento del delito de extorsión, que 
causa una gran conmoción social y demuestra un desarrollo constante, tantos en sus 
variantes o modalidades. Ante este marco socio jurídico se optó por un tipo de 
investigación descriptiva cuantitativo inferencial, puesto que el propósito ha consistido 
en describir la influencia de la política criminal contra la delincuencia en el delito de 
extorsión, donde recopilamos datos o componentes a través de una encuesta a 80 
informantes de los cuales fueron Abogados, Jueces, Fiscales, Policías 80, a quienes se 
aplicó una encuesta para recopilar datos con respecto a la influencia de la política 
criminal contra la delincuencia en el delito de extorsión. 
Palabras Claves: Política criminal, extorsión, sanción penal, víctimas y testigos de los 
delitos. 
 
 
 
